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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menghasilkan sebuah prototipe sistem pengukuran pemakaian energi listrik pada
setiap kamar dalam satu hunian. menggunakan jaringan GSM. Rancangan Prototipe ini menggunakan sensor tegangan dan sensor
arus ACS721, mikrokontroler ATmega 328P pada Arduino Uno R3 dan menggunakan GSM Shield SIM900 sebagai alat
komunikasi antara pemilik hunian untuk mengetahui konsumsi energi listriknya dan biaya pemakaian energinya yang ditampilkan
langsung pada layar LCD sistem pengukuran. Nilai pengukuran seperti tegangan dan arus diperoleh dari sampel gelombang
masukan sensor tegangan dan sensor arus. Keakuratan dari prototipe sistem pengukuran ini diperoleh dengan membandingkan hasil
pengukurannya dengan alat ukur digital lainnya yang terpercaya. Hasil pengujian diperoleh perbedaan pengukuran tegangan sebesar
2.5% dan arus sebesar 1.0% dan 0.85% serta Cos Phinya sebesar 2.0% dan energi listik sebesar 3.9%. Dari hasil ini dapat
disimpulkan, prototipe sistem pengukuran energi listrik ini terpercaya dapat mengukur energi listrik dengan tingkat akurasi yang
tinggi.
